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ються спеціальні програми для окремих соціальних груп чи тери-
торіальних громад, надаються державні гранти найкращим учням
(мотивація до навчання в школі), а також, що особливо відзначи-
мо, надаються освітні кредити під відсотки, що практично відпо-
відають рівню інфляції (в США це 2—4 %) (що також мотивує
працювати на благо своє та країни). В цілому філософія цього
питання виглядає так, що вклавши кошти в освіту їх слід відпра-
цювати, для чого в США є всі передумови, а з іншого боку це
підтримує активне економічне життя суспільства.
Очевидно, що самі викладачі також повинні проводити певну
роботу щодо мотивації студентів. Так, наприклад, в американсь-
ких університетах частина курсів є обов’язковою (тут універси-
тет проводить, як мінімум, роз’яснювальну роботу), а інша - ви-
бірковою (тут задача самих викладачів мотивувати студентів
обрати їх курс, що сприятиме студентам в досягненні їх цілей, що
були визначені в мотиваційному листі). Внутрішня конкуренція
за студентів мотивує пропонувати найкращі курси.
Підсумовуючи зазначимо, що будь-яка аудиторна робота має
свою мету, яку чітко мають усвідомлювати як викладачі, так і
студенти. Саме з мети слід починати викладачам, коли здійсню-
ється вибір форм та особливостей аудиторної роботи.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ДО МАЙБУТНЬОГО ФАХУ
Сьогоднішній стан розвитку ринкових відносин, постійне вдос-
коналення та зміна форм управління, розширення сфер підприєм-
ництва, що базуються на стійкому рівні організаційної культури,
ставить важливе завдання перед освітянами щодо професійної під-
готовки майбутніх підприємців. Система вищого навчання повинна
допомагати студентам здобувати знання та засвоювати компетенції,
виявляючи певні здібності та формуючі у нього прагнення до по-
глибленого вивчення аудиторного та поза аудиторного матеріалу.
Практика вищих навчальних закладів показує, що в освітянсько-
му процесі переважають інформаційна та репродуктивна функції у
засвоєнні знань. Надання переваги консервативним освітянським
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моделям, вища освіта у будь-якому ВНЗ не надає тих знань студен-
там, що їм необхідні у сучасному конкурентному середовищі. У
ВНЗ незначний відсоток викладачів відносяться з усією відповідаль-
ністю до якісного оновлення свого лекційного матеріалу, технологій
навчання, активізації різних ресурсів для підвищення якості лекцій-
ного та навчального матеріалу. Отже, ми впевнено можемо сказати,
що зараз відсутня цілісна дидактична система ефективної підготов-
ки студентів до сучасного бізнес-середовища.
Дидактична система підготовки студентів до підприємницької
діяльності представляє собою поетапний процес, спрямований на
розвиток у студентів комплексу необхідних професійних компе-
тенцій на основі реалізації освітянського потенціалу всіх навчаль-
них дисциплін, впровадження активних методів навчання з від-
повідним моніторингом. Розглянемо основні особливості даної
системи:
1. Етапи процесу підготовки студентів до майбутньої профе-
сійної діяльності в сфері розвитку організаційних та управлінсь-
ких компетенцій;
2. Реалізація інтеграційних можливостей змістовного матеріа-
лу всіх блоків освітянських стандартів на основі стадійного під-
ходу, що сприяє професійному зростанню особистісних складо-
вих у майбутнього випускника.
3. Специфіка дидактично-діалектичного забезпечення процесу
підготовки студентів до майбутнього професійного фаху.
Дана концепція передбачає створення мотивовано-орієнто-
ваного студента, що базується на взаємодії викладачів та студен-
тів. Важливим компонентом в даній моделі повинна стати модер-
нізація навчального процесу, на базі впровадження нових адекват-
них методів навчання. Перевага повинна надаватися тим методам
навчання, які допомагали студентам ставати більш активними на
заняттях, ставати здатним до оперативної оцінки актуальних ви-
робничих задач, вміти приймати управлінські рішення та узго-
джувати процес прийняття рішень з іншими членами команди.
Вміле поєднання творчих та репродуктивних методів дозволяє
викладачу використовувати не лише пізнавальні здібності студен-
тів, а й виявляти притаманні лише кожному з них індивідуальні,
які б дозволяли у майбутньому виважено приймати рішення, мі-
німізувати ризики тощо.
Розв’язування таких задач спрямоване на формування підпри-
ємницьких здібностей, розвиток навичок прийняття рішень, ада-
птації до мінливого зовнішнього середовища, що є найбільш ва-
жливим для майбутніх випускників.
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АУДИТОРНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА: УМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ
Аудиторна робота викладача розвивається останніми роками, на
нашу думку, в умовах скорочення аудиторного навантаження, яке
викликане більшою доступністю інформації для студентів, та зрос-
тання асиметричності рівня студентів в групах. Цей розрив зростає,
причому спостерігається його тяжіння не до середини (бали, які
відповідають оцінці «добре»), а до лівої та правої частини лінії нор-
мального розподілу балів («відмінно» та «задовільно»). Відносно
менша частина студентів здатна до виконання більш складних зав-
дань творчого характеру протягом семестру, ритмічного та послідо-
вного набору балів. Викликано це, на нашу думку, рядом факторів:
1) зорієнтованість їх після навчання у середній школі і підсумкової
тестової атестації УЦОЯО на результат, а не процес навчання; 2)
відсутність достатньо потужної внутрішньої мотивації до набуття
знань, вмінь, навичок; 3) зростання кількості студентів в аудиторії,
що майже виключає для викладача можливість якісного їх опиту-
вання; 4) суспільна тенденція останніх 10 років девальвації цінності
знання, націленості на результат, яку сформовано в середній школі;
5) інформаційна революція, електронізація джерел, якість яких мо-
же бути різною, і в яких переважно викладено частину матеріалу
без його вбудови в якісь більш широкі світоглядні схеми, перенаси-
ченість інформацією, яка викликає інформаційний невроз (за
Ж.Бодрійяром, в світі вироблено стільки знань та інформації, які ні-
коли не зможуть бути засвоєними, стільки товарів та послуг, що во-
ни ніколи не можуть бути спожитими).
Можливими варіантами аудиторної роботи в таких умовах є або
більш широкий спектр завдань для розгляду на семінарських занят-
тях, але в цьому випадку зростає ентропійність самого семінарсько-
